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Pou, tous les membres de la Soci6t6 Paul Claudel
d'Am6rique, le pbre Nagy demeure I'image d'un collbgue enthou-
siaste et admirablement infatigable. Pendant une trentaine
d'ann6es il dirige CInudeL Studies, souvent dans des conditions peu
favorables. La long6vit6 connue de cette revue est due largement
aux grands efforts du P. Nagy. Son d6vouement ) I'euvre claud6li-
enne est sans 6ga1. Nous ch6rissons aussi ses communications faites
au sein de l'association Modern Language. Il y apportait non seu-
lement ses vastes connaissances et sa verve discursive mais aussi
une large dose de bonhomie. Cur6 de foi profonde, mais peu ascbte,
il pouvait nous diriger aussi vers les bons restaurants que ce soit d
New York, d Chicago ou i San Francisco, et signaler leurs bons
vins... Ayant connu nos familles, il ne manqua jamais de deman-
der des nouvelles et d'envoyer ses salutations. Peu d'entre nous,
cependant, connaissent les aspects de sa vie aprbs la < retraite > et
son retour en Hongrie, son pays natal. A vrai dire, il y trouve peu
de repos et de paix, mais des responsabilit6s multiples et on6reuses
auxquelles il se plie sans trop se plaindre. En plus, malgr6 des
ennuis de sant6, il contemple m6me organiser en 1998, d
Sz6kesfeh6rvdr, un colloque international sur I'ceuvre de Claudel,
un projet qu'il ne r6alise pas, faute de moyens financiers et de sa
sant6 de plus en plus fragile. Je relis avec une 6motion vive une
lettre qu'il m'adresse en f6vrier 1999, oir il d6crit sa vie en Hongrie.
On y reconnait I'homme de foi, de lettres, d'esprit et de grand
CGUT:
Pow mettre fin d mon silence interminable, je uais vous
faire compte rendu de ce qui ce passe dans cette uille qui,
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conlme Ia plupart des uilles de Hongrie, se crrche sous
une couche d.paisse de neige Inquelle a cessd. de tomber
voilh quel4ues jows. Mes cnnis me disent que ce n'est.
pas Ia neige qui les ffiaie; ce sera plut6t Ie moment od
Ia neige coTTlmencera d fondre. Celn dit, ln neige qui
avait ralenti In. circul"ation des trains et des cutobus
atnait dA suffire pour que nos 6.tudicu-tts restent sw plnce
pendant Ia fin de sem&ine, mnis qui aurait pu retenir Lesjewtes filles et les garqons de nos colliges? ! Vendredi
aprd.s-midi (Ie 12 f6.c)rier) , me fois qu'ils pwent sortir de
classe , c' 6tait La r6.uoke , Ia ddbandade , La fuite : << mes >jeunes filles partaient convne si g'avait 6.td In menarc du
V6suqte. Finnlement wte quinTaine d'entre elles sont
resft.es ; Ie reste? On ne les a pas uues pendntt plusiewsjows. Il ua sans dire que depuis que je suis arriu€ ici d
Eger, j'ai tout fait pow m'hnbituer d,l.a situation, vie,
mentalite., etc. Y ai-je r€ussi? Etcu'tt donn6. que j'ai trois
postes d" rernplir, je me demutde si j' ai bien rdussi . Si on
m'avait dit il y a deux ans qu'd mon dge de 72 ans je
serais nontm6. o ctud , (car enfin je suis wte sorte de
an€) , nontm€ directeur d'wl colld.ge de jewtes fiLles, et
nontm1. encore membre du Conseil des Directems d'un
grand lyc6.e, je n'arnais pas cru d mes oreilles... Et
cependnnt, ce n'est pas tout, car je me suis relonc€ dans
I'enseignement : je uais enseigner la religion EN
ANGLAIS. Oui, Ie. Lyc€e s'est engag€. dnts wt pro-
gramme exotique d'anglnis : iI y a moyen de passer Ie
baccalntn€at EN ANGLAIS en rrois sujets : g€ographie,
religion et civilisation (am6ricaine). Voilh comment
j'enrichis mes artiq.tit6.s quoddiernres, c&r (entre nous)
peu de professews sarnaient enseigner EN ANGLAIS ld
religion en Hongrie. (merci pow I'auto-cornpliment!)
SacheT, cependant, que ln uie n'est, pas sl simple : iI
m'est arriu€. deid, une fois de m'1.crouler sous Ie poids du
traqtail. (C'6.tait certes d. cause du uauaill) Nor,rs d.tions
d€but d6.cembre. Un soir je recevais un goupe de pr€.tes
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potu c6.l6.brer THANKSGIVING d I'amdricaine, auec Ia
dinde farcie , etc . Eh bien, aprds Les hors-d' cruure , j' ai
6.td saisi Par un malaise inusit€; j'ai dfi me retirer, et Ie
Iendemain metin j'ai 4.td. hospitalis6., aqtec ulcdre (com-
pliqud d'hdmorragie,VULGo : bleedingulrers!). Et j'ai
pass€ 12 jows dl'h\pital d'oil je suis sorri Iz. 16 decem-
bre. Bien sttr, cela ne m'a pas empQ.ch6. de partir pow
San Francisco, Le 26 dy'cembre, od j'avais LLne commu-
nication d fatre sur o Les solnces baroques dz Soulier
de satin de CIaudeL. 
" 
Et je suis rentrd en Hongrie le
7 jcnuier, en grcnde forme. Ici, entre parenthd.ses, je
uais uous rd.u€Ier un secret : je pense qu'&vec cette com-
munication j'cunais termind. mes recherches et mes
confdrences. (MAme su.r CIaudeI!). Mais iI ne fcut pas
auoir pew que je reste inactif ! Au conuaire, mes activ-




qu'il m' est irnpossibb de me concentrer,
Iire, ou 6.crire. Ie q.toudrais esp6rer, cependnnt, trouuer
un peu de temps penlant les uacances d'€t€ pottr me
d€.plnrer q.ters In France, q.ters L'Ouest. Mais auec Ia
paroisse n+r Le dos, on ne bouge pas facilement, 6.tant
donnd. qu'il est dfficile de trouver un remplngcmt. Celn
dit, rien ne m'empAclvra dB. chercher des pr€texte.s. .. Si
vous c)oyez en aofit un uieux pr€tre flkner dnns Paris, ce
sera moi. Tout cela Dowrait arriuer d Toronto ou d
Monw€al aussi...
Le P. Moses Nagy : claud6lien, professeuq fidble
serviteur de Notre Seisneur.
Requiescat in pace.
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